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DIARIO ()FICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
_S2S2S s.
(De la Gacela.)
PRIMO DE RIVERA
CO},{UTACION DE·PENA
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que
V. E. curs6 a este Ministerio en 14 de
mayo último a los efectos del articulo
segundo del Código Penal .Ordinario,
formulada a favor de los individuos en'
segundasituaci6n de servicio activo,
juan FerJÍández Tomé, Bienvenido Díaz
Rodríguez y Herminio Pino Paredes,
condenados a la pena de un afio, ocho
meses y un día de presidio correccional
y accesorias por el dei:to de robo; con-
siderando r.o existen mér:!os ni circuns-
tancias que aconsejen la cc;"cesi6n de la
gracia solicitada, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, se
ha servido desestimar la conmutaci6n
de pena que solicita.
De real or~ lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de Igr.
Presidencia del Consejo de Ministros
antes del próximo 1.° de diciembre.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y efectos que se ex-
presan. Dios guarde a V. E. muchos
años. San Sebastián 2 de septiembre
de 192].
I que confiere la correspondiente comi-
sión o representación.
3.° Recomendado: Para los funcio-
narios que, sin desempeñar comisión
oficial. viajen con autorización del
Centro de que dependan, al que ':0-
rresponde expedirlos, siempre que Jos
viajes' puedan ser de alguna utilidad
pública.
Estas dos últimas clases no exclu-
yen el trámite de pase por la Direc- Señor Ministro de•••
ción general de .Seguridad, previsto
para los pasaportes ordinarios ni el
pa~o de derechos reglamentarios. y
serán visados en el extranjero en los
Consulados de la Nación.
_ Tendrán también derecho a pasa-
porte de la misma clase que el cabeza
de familia, los cónyuges, hijos men.:>-
res de catorce años e hijas solteras.
siempre. naturalmente, que viajen (11
compaflía de aquél.
Los cónyuges de las personas que
tienen derecho a pasaporte diplomáti-
co, lo tendrán también, y cuando ¡ia-
jen con el funcionario por razón del
servicio o vayan a reunirse con él al
punto en donde sirva, lo tenclrán
igualmente los hijos e hijas no eman-
cipados y los padres, si viven igual-
mente en su compañía.
Esta real orden entrará en vigor en
1.0 de enero próximo y previa la pu-
blicación de unas instrucdones para
su aplicación, conocimiento y acepta-
ción por parte de los países extranje-
ros aunque su fin primordial es aV:l-
lar' las personas ante los funcionarios
diplomáticos y consulares de. la ~a­
ción y garantizarles las preemmenclas.
que' les corresponden. DUQUE ~E TETUÁN
. Es asimismo la voluntad de S. :M•.
que una Comisión presidida por el Se- 'Señor Capitán general de la octava re-
cretario general del Ministerio de Es- gión.
tado, yde la que fo"!!en parte un fun- Señor Presidente del Consejo Supremo
cionario del Ministe~JO de la Goberna- de Gerra y Marina.
ción y otro de HaCIenda, redacten un
proyecto de reglamento en que se re-
copilen y pongan al díe. formando una
sola y completa legislación, todas las DESTINOS
disposiciones vigentes en esta mate-
ria y proponga a su vez los m~de\os ""- S • El R ( D ) ha .--.
1 d" t s registros .c.xI.:lIlO. r.. er \q. -'- C, .....de os. Istmt~s pasapor e , , nido a bien disponer que el auditor. de
anotacIones, VIsados y cuanto la cla- brigada D Cristóbal Ochoa y Torres de
ridad y g~antía de su uso d~mande, Navar' r haber cumplido' el
cuyo tJ'abaJo ha de ser sometidQ a la : ra, cese, po . . .
-
.inisterio de fsIado
Núm. g.
P'\I<TE: üfiCIAl
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: Con el fin de regulari-
zar cuanto se refiere a la expedición
de los pasaportes de carácter especial
que pueden utilizar los súbditos espa-
floles, y para evitar que, como hasta
ahora, haya sido necesario extender,
en demasía, el uso de los 'llamados dI-
plomáticos,
. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer que 'éstos no se expidan
más que a los Ministros de la Corona,
Secretario general del Ministerio de
Estado y los funcionaríos de las Carre-
ras diplomática, consular y de Intér-
pretes, dependientes del citado Minis-
terio, a los Agregados militares y na-
vales, a quienes con análogo carácter
que éstos, sirvan de modo permanen-
te en nuestras Embajadas y Legacio-
nes. y a las personas que formen pa:--
te de Comisiones o Delegaciones di-
plomáticas.
Se estudiará, además, la creación de
los siguientes pasaportes:
1.° De honor: Expedidos por el
Ministerio de Estado a las personas
de la Familia Real,. los ex Presidentes
de las Cámaras, ex Ministros de la
Corona, Grandes de España, ex Con-
sortes y primogénitos, Caballeros del
Toisón, C:l.amas de las personas de la
Familia Real. Cardenales, Capitanes
generales del Ejército y de la Arma-
da. Presidentes de los Altos Tribuna-
les y Consejos y a los Arzobispos y
Obispos cuando vayan aRoma a rea-
lizar la visita "ad-limina".
2.- Oficial: Para cuantas personas
. vayan al extranjero en comisiones riel
servicio o con representación ante
Congresos, Exposiciones o casos an:í-
i logos, los que serán expedidos por los,
'espectivos Ministerios y debiendo
nencionarse en- ellos la real orden
© Ministerio de Defensa
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DUQUE DE TETUÁN
ORDEN DE SAN HERMENF.-
GILDO
~enor Capitán general de Canari~s.
Señor Presidt'nte del COl1sejo Supre-
~ de Guerra y Marina.'
DUQUE DI' TETUÁN
INDULTOS
iC50 7 de septimbre de 19.::7
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tiempo reglamentario en el cargo de ayu- de la carcel pública de Victoria Gran-! fué firme hasta el 21 de mayo de 19l7~
dallle de call1llO <10:1 LonscJe:.u '¡ ugaJo tiC, <le esa ¡¡laza, .,¡at,as López l<ui", eo- en qUe: V. 1:.. la apruoó. Hu reuH';II;
he e:SC LUI,S"Ju :':'up.·cnlu. lJ. LnrHllie \le nocdu t..1l111.ell pur el IIvllwrc: Si'I"I<SlU du. IJCJr t04llto, la cvIIlÍl,.ón <k hrlll':"
4\:CU....~1 )o l~VYI igut:z \ i.lah¡onut.: )" .¡o.n- tÍlo: ka~CiCJ G. auuc¿a ,:;állcÍlc¿, ca ~ul'li\.:a Z.l c:l I ¡ <.l~t UliS..HU IlICS y auu, s...·"ulf
brar I'ar.. SUSI.H.ll'C: ero U.C.IU C"illC,.tiV tie GUC: le s~all all..caJJ5 Iu~ iJell"lle.v~ <id l:XIJe el Ilum:ro prllllC:r.) tiU artl~;¡.
al ue I~U"j U"l'.eu !J. Lir.lU ¡,ellu,'eS re... <.iLercLU lie .. ue Julw oc IY-4, l'Jr ¡ '" <¡umt", d..:l n;al uccrclO tic esla al.
n ..."r"s...etuall"Cll,e UCSl.llAdo ell la lo <.jue res¡Jcc;a a la pena tic SCiS aÍlvs, tnna fel:ha tU. Ü. num. 10<), d ¡{ti
AUtillur:a tie lA <.ju.nta reglOn. y un d.a de pr:s.ón nHbtar mayur. <.jue 1 (que Dios guarde). <1.: acucn.Í,) con
ue rC41 01Úe.1 Iv ulll:0' a V. E. para le Iu~ lmpue~la por CI dcLto <le aL.an- ¡lu int..lI'lIlado por el Lon"ejo :::iul)re': .. '
su colluc.m.enlOY uenaas etecws. u.us dono de SerVll:IO de armas en campaüa; I 010 dI: ~uerra y Marllla, en ¿5 d.: a~.ll_
guartie a ". í:.. II1UCuoS ailus. >l.atlflJ cunslderando las c.rcunstanl:,as I:sj)cc¡a-, to proximo pasado. ~e ha servldu re-
II UI: s.:pt,cl1Ibre de l'P']' ¡leS oei <:aS? .el l<.ey (q. D. g.)~ de acuer-l solver que no es de aplicación al ca»>.
. du con lo miormado por el ConseJo. ;'u- consultado la gracia I:oncedida por ti
DUQUE DE TUUAN . premo de, Guerra y .Nlar.na .eu .W ,de. real aecreto de 1] de mayo de I').q
!agosto prOXll1lO pasado, ha temdo a bien l' (D. Ú. núm. 109). - .
Señor Presidente del Consejo Supremo concedcrle mdultu de la ml~a<1 de l.a pena De real orden lo digo a V. E. pa.
<le Guerril y A1i1riua. 1que sUlre: por ,ser est.a mllotar, aSI como ra. su conocimiento >: demás eiec!os.
- ,. I d I ._ el delito que la motiVO, 1>')r estimar com- DIOS guarde a V. E. muchos allu..
Senores Capitanes genera es e a pn prendido al recurrente "n la re"la ter- I .. '''-'d d . l. d .
1 . . . .. 1"" -..ul .; e septlemure e 192].Ull:ril y \¡u.uta reg.olles e merventor I cera de la real orden circular de 5 de
ge,.eriú tid i::jérc.to. Ijun.o de 1925 y hacerle aplicaCión del
articulo sexto del mencionado real de-
crelo.1 De real orden lo digo a V. E. paraIsu conccimicnl? y demás ~fectos. Dio~
. ,. l' . guarde a, V. E. muchos anos. MadndE~mo. ~r.. \ Ista. a instancia que. 5 de septiembre de 1927.
V. t.. curso a este Id miste n •. en 19 <.It: 1
mayu Ull.mO, promovloa IJOr el rel:'usu ' DliQt:E DE TETUÁN
de la pns.ón central tle ;:'an Miguel oc . Señor Comandante general de Melilla.
los }{cyes. i::mll,o l'oln Martll1eL. en .
supl.ca ue que se le cUlll:cda IIl<.lUllo del Señor. Presidente del C,ousejo Suprem(l
n:sto de I..s dos penas oC <.IICZ ..ilus y I de Guerra y Manna.
un día de presld.o mayor que le luerOIl Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). <:e
impuestas pur delltus de lalscdad en <.10-,' acuerdo con lo propuesto por la Asam.
cUlllelltu~ m.l.tal es; conSIÚer¡mUo, <.jue E S V' I b~ea de la Real 'y Militar Ordcn de
11" ex."t·.el.·uo tllOtlVO al"'UIIO ~"I)e··.al xcmo. r.: Ista a causa instruí· h d' d
v ~ .. ~~ ~ d San Hermenegi.do. se a 19na el c'.m-
que lo ilcouseje, 11I rawlll.:s partil:U1ares a contra, el sargento d~ }lllant<::~'la ceder al personal eomprend;do en la
en que lunuarse, el l<ey (<.j. U. g.), <.le l~af~el M ~lHlez Andel y soldado. J c- siguiente relación. que da prillcipio
acuer<.lo COII lo inlormado pur el LOII- ; ronUllO Da~aso 1\1 ollte~ ~<:: Uca, 'lue COII el Teniente General D. Enrique
sejo ~upremo de Guerra y Marllla eu V,. E., c~r~o a este MllllSlcnc. en 7 Marzo B¡¡.laguer.y termina con el G~­
20 de i1gos:ó próximo pasado. ha tenido de Julio ultut1~. a teuor de lo d,spues,to neral de brigada, en situación ue
iI bIen deses)¡mar la Vet,c.ón del Ulle-, en la regla qUlllta de la real orden ':Ir- segunda reserva, D. Rafael Bertll-
resado. . • Icular de. 1 I de febrero., de 1926 loty Ruiz. las pensiones de las con-
Ve rcal orden lo digo a V. E. para (e. L. numo 70 ).. ~n rela"lOn co.n la decoraciones de la rderida Orden lllle
su conocimiento y demás efel:tos. LJIOS de 19 de ma~o ultimo (O. O. nunw- se expresan, con la ",ntigüedad q.te
guarde a V. E. muchos ailus. Madrid r? 110); conslder~ndo q1!e las sellten- se unala.
• oS Úe septiembre de 11U'7. Clas de los ConseJos de Guerra no ~on De real orden lo digo a V. E. pa-
firmes hasta que la Autoridad judicial' . . t d á f ct s
ra su conOClmlen o y em s e e 'J.las 'aprueba, según dispone cl artfculo
596 del Código de Justicia militar. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Sen~r Capitán general de la tercera re- I sin que contra este precepto termiu:ll1- ~ladrid' 5 de septiembre de 1927.
aión. I te pue~an prevalecer razones algu:1as DuguE DE TETUÁN
. . : de eqUIdad, por elevadas que sean, y
Seño!' Prcldente del Consejo Supremu sin que quepa dar intcrpretación ~x- • • S
de (jt'Crra y Marina. It' I d' I I ISefior PreSidente del Consejo upre-
.. enslva a o ¡spuesto por a reg a m d Guerra y Marina.'
sexta de la rral orden de 6 de sep- o e
tiembre de 1919 (e. L. núm. 34.P. I Sellores Capitanes (lcnerales de la pri-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que' que sólo es de aplicación al caso I mera. tercera, sexta y séptima ~e­
V E. cursó a este Ministerio en 5 de concreto a que se refiere: y teniendo f- giones y de Baleares e Interventor
juÍio último, promovida por el recluso, en cuenta que la sentencia r'ecaida no' general del Ejército.
Relación que se cita.
-
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te. Oeneral. •.. .Ictlva..... D, Enrique Marzo "a1aguer ... (c~~~~¡ 2 j.,li".... 1921 !¡600 1 ag".to. 192. BaI i ~ Inlsleno del., P.lma deeates, uu.::·rra •••• t Mtll~.rca
<al d bri¡ada ,.. "R... .>o"." J,•••n <o.~•.• " ••..•~ 4 mayo•• , 1<J'..!7 %.50 I 1 jlIDi) .•• 192 J:" Id"m:......... Madrid.Otru ........... 'dem,... • Maxlrntn ~.d.,so Uren". Iidem ... 30 ¡Jem ... 1.21 2.500 1 IQt'm .. •'I'tI 6,' ·ldellJ ••• ~ •• 0.0 • Bur~o.,
Otro ........... IJ~m ....¡ .• f' ~r CISCO L>l8L-Ouijauo de, Idl'1D ... 5 iun!> ••. tlJ27 2.'0'1 1 julio ••. 19¿ 7.' lJI'1D ........ j'anadolid~pmo,a ................. \ I
Otro .••••••••. dem ....1. Max mo Catrrll Ouimbru .¡Idetn .• t-,oIt"m ••• I\ln 2,50." 1 idrm .'. 1917 3.' ldrm ......... Alicaale.
OtrO .......... dem .... • Rafael tle,toloty Rd... ..... Idem •• 3(1 Idem ... l'1'li 25CU I ldem '" l'l..7 3.' l\leaL............. ValeuCIA.
T
O
lIadrId 5 ele ICfotlembre de lm.-DKq_eclé Tdúa,.
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OFiCIALIDAD DE CO;VPLE.
MENT.O
Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejére:to de España en A frica.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera región y ele Bale~es. Comal1llan-
[l' general de Ceuta e Intervcntor ge·
neral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) se ha
,;ervido disponer que lo, capitanes de
[nfantería D. Félix Pineda Montoya. de
:" Comflai'lia expedicionaria del regi-
'llíellto Covaclonga núm. 40 y D. I.uis
')tero Fernández, de la Compaiiía expe-
~iicionaria del de Inca núm. 62, pasen
.restinados de plantilla al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indigenas de Larache nú-
'llera 4.,
De real orden lo digo a V. E. para
'u conocimiento y demás efectos. Di"s
guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
.1
IIC ·Ift.. II tllt·'" PI'
ANTIGüEDAD
RELACIÓN QUE SE CITA
el 1 )irt"(:IOI .tro... , ¡tI 2ccid p ntal
JOA~uíN GARDO\lUI SUÁJlEZ
Seftor...
Cirr"la,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarele) ~e ha servido cl.:spoñer que
la~ antigüedades que han de disfrutar
en el empleo de comandante, los capita-
:1('5 de la e~cala activa dd Arma d<' In,
·antería. ascend~los por real orden d<'
10 de agosto últilT'o (D. O. núm. tI)2).
;ean las que se indican a cada uno en la
;:l7.'liente relación.
De real orden lo dil:'O a V. E. para
<11 conoc:miento y demás efectos. Di,,~
~tI'Irde a V. E. muchos años. Madrid
.ti de septiembre de 1927.
DuuuÍt DI! TITOb
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha le-
"ido a hi~n d:sl1oner que el teniente de I
rnfantería (E. R.) O. Luis Diaz Ma!lsó,
del reg:miento Asia núm. 55. quede CII
·'a !lituaci6n de .. Al Servicio del Pro-
tectorado"' por haber sido de!ltinado a
las lntervencionl's mil'tares de Melilla.
De real orden lo d:gn a V:--E. para
D, José Caflada Pera. con la antigüe- su c{mocimiento y demb efectos. Dios
lad de 2 de agosto de 1927· guarde a V. E. muchos aftoso . Madrid
D. ·(';ermán Madroñero L6pez, con la 6 de septiembr~ de 1927 •
(le 6 de ago!lto de '927.
D. Alfredo Pradas Arruevo, con la DUQUJ! DE TnuÁIC
de 27 de al!O!lto de t927.
D. Rmilio Quintela Vázquez, con la· Sdior Alto Comi!lario y General en Jefe
de 27 de ajtO!lto de 1(127· del Ejército de Espa~ en Afric:a.
D. Luis Vicente Ripoll, con la de 30
de ago!lto de 11)27. Seflores Capitán general de la cuarta re-·
D. Joaquín Camarero Arrieta. con la gi6n, Director general de Marrueco.
30 ele a~osto de 11)27. y Colonias. Comandante general. de
Madr'd 6 de septiembre de 19:?7.-Du- ~el;¡la e Intervelltor. general de Ejér.
que de Tetuán. CItO.
l )lrcC ión l{cneral l1e lnstru,
':1011 V AJministradóD
LIC~NCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo,a lo 'solio
citadu pJr el cabo de la Guardia Ci-
vil Leandro Lopcz Luna, el Rey {;¡ue
J..;:os guarde> se ha servido conceda,
le (Iuince días d;: lic~ncia, por asunt05
Vrl,pios, para LJiarritz {Francia), con
sujcción a lo estab:ecido en las ins-
trucciones de 5 de junio de 19"5
le. L. núm. 101).
De real orden, comunicada por d
scilnr Ministro de la Guerra, lo digo,)
a V. E. para su conocimiento y .Ie·
más eLctos. Dios guarde a V. E.
muchol> años. Madrid S de septiem·
bre de 1927.
t.t Olrector Irmeral acclde ntal,
JUAUUIN LAlCI>U\lU1 SuAuz
Sel\or Director ."neral de la Guardia
Civil.
Señores Capitán general de la teleta
región e Interventur aenera! l1el
Ejército.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la seguada
región.
El Director ~eD "ral 'cd l~Dtat.
}"AlJtliN GAIlIlll\)llI SIIÁIl"Z
Sel\or Director general de Carabiner0s.
~"or Capi\án ~eaera1. ae la· lexta
qióa.
Oirección general de Prepara- ~ Pt:BLICACIO~ES '!lU conocimiento y demás efectos. Dios~IUII J" ~alllptllla I e 1 E S E Ruardc- a V. E. muchos años. !JaJrid
: .. Ire" aro •~cmo. 1'.: _1 Rey (que 6 de septiembre de 1!J27.
~IATRlMONIOS ,D.os i;UiJnJe) se ha scrv.<lo··co¡;ceúer al i
eser,L.eu;c de pr,mera Cldse del L ucrP)
S \ d· d I UC Uf,clrlas m.litares Ü . .:>ah·ador 1'.có.Ser;¡lO. 1'.:. / CC~ Icn o ~ o soli-
",,,lI,, p~r el capllan del Cu.rpo ¡le Jzqu¡erd~,. con .d~stillo el~este ¡ulIl.ste¡-¡u. :-dior A.lto Cr;m;sario )' General en Jde
b,t<:<l.,· 11ayor d.j Ej':rcito, 1>. J,)s': alJlonZdl:.on piua ed.ta. por su cucota I riel Ejército de España en Afríca.
..~\'eda Pagan. con destino en la cuar- un 101leto c'-'mprens. \'0 <.le las esca.as <.le - - .
complemento y oiíc;ales honorarios dd . S"nor~s D:rec:o~ general rle Marruecos
la d.\·isi'Jn, el Rey (q. D. g.) se ha Ejército, adicionado con a¡;teceJentes so- y (.olol1las, Comandante gcneral de
servl<.1.> concederle iiccncia para C0n- bre legislacIón, relativa a todo'el perso- Melllla e Interventor general del Ejér-
traer matrimonio COI1 d",ila María de .nal de dichas escalas. CItO.
IJs Angeles Bra,·o-Villasante Izquicr- De real ol'(len, comunicada por el se-d"" .con arreglo a lo dispuesto en el - M'
real decreto de 26 de abril de 19::4 1101' 1I1istro de la Guerra. lo digo a
V. E. para su conocimitllto y demás
(c. L. núm. 1(;.6). efectos. Oios guarde a V. E. muchos
1)e real orden lo digo a V. A;- R. I'a- - M 'd
ra su conocimiento y demás eiccl.ls. a1105. aún 5 de septiembre de 19.1¡·
DiJS guarde a V. A. R. muchos años.
Madnd 5 de septiembre de 192 7.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo ~oli­
citado por el carabinero de la Coman-
dancia de Guipúzcoa, Santiago Gar-
ch Ramos. el Rey (q. D. g.l se Ila
servido concederle veintiocho dias de
licencia, por asuntos propios, para
Cartel Sarrarin(Tarn et Garonne)
(Francia), con arreglo a lo dispue~to
.en la real orden circular de 5 de ju-
J1Ú> de 1905 (e. L. núm. 101). DESTINOS
,,,De real orden, comunicada por t:l . "-)c"or Ministro de la Guerra, 10 digo I . Excmo: Sr.: El Rey (q. D. jt.) h;l te-
'. ,:y. E.para su conocimiento y Je- mdo a hlm dlst;'Oner qu~ los c-oma~dan- Circular. E:lCcmo. Sr.: En vista de
mas efectos. Dios guarde a V. E. tes de Infanterl~ D. ~,guel .Rodrlguez . lal< ~rOnue6tas formuladas por las ."ú-
muchos afios Madrid 'S de eeptiem- Fonset'll. D. Juho Hal16 Pattfío y don: toridades regionales respectivas, el
bre de 1927. • . Jos" RorlríguezValdés, disponihl~s en Rey (q. O. ~.) se ,ha servido disponer
MeEIl". (l1l.-rle!1 en la sitllación de "Al flue los oficiales de complemento 'Iue
Servkin d",1 Prott"Ct~rarlo" continuando fi~uran en la siguiente rnlación, 'Iue
prestanrlo sus se~:cins c-n las IntC'rven- ",rnnil'7.a ·con el tpnienfe D. J .Jaq:,'n
cionc-s militares de Melilla. cuhriellrlo la Ram0net Lóp,:,z y t~rmjna r.on pl'¡~
nlaza <le capitán que desem~eñaban en ig-ual emoleo. D .. Ju:ián Fe[;1:l1l4~z M,-,
las mis....as. Teno. callsen I,;ija ·eñ~-Ins·' Cu~q;:>s· .lC-
ne rea¡ ordclll JQ di&o .a V. E. para tivOj a Que ~lualDJeDU: ac 4alJ,¡w~~
t '
© Ministerio de Defensa
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Sexta regi6n.
Octava regi6n.
a.!eI .. ClDllltrfa ,CI'fI call1llr
OBRAS DE REPARAClOll
Teniente, D. ]ulián Fernández Mo-
reno, d,e1 regimiento de Sorja, g. a
la zona de Reclutamiento y reserva
de Palma de Mallorca, 48.
Madrid 5 de septiembre de J927.-
Duque de Tetuán.
Teniente" D. Luis Castañón Garcia
Vega. del regimiento del P,ríncipe, J,
a la zona de Reclutamiento y reserva
de Oviedo, 46.
Alférez, D. Alfredo GOl1zález Fer-
nández, del regimiento de Vad Ras,
So, a la zona de Reclutamiento y !'e-
serva de Orense, 44.
Otro, D.Fernando Valdés-Hevia y
Vigil-Escalera, del regimiento del
Príncipe, 3, a la zona de Reclutamien-
to y reserva de Ovicdo, 46.
Otro, D. José Maria Cuervo-Ar'lO-
go González, del regimiento del Prín-
cipe, 3, a la zona de Reclutamiento y
reserva de Oviedo, 46.
Otro, D. Mariano Argüetlel Alvarez
Campa, del regimiento del Príncipe,
3, a la zona de Reclutamiento y reser-
va de Oviedo, 46.
Alférez, D. José Manzano Díaz, del
regimiento de Wad-Ras, 50 a la zona
de Reclutamiento y reserva de Cá-
céres, 41.
Otro, D. Gregorio Sanz Garda, Jel
regimiento de Wad-Ras, 50 a la zona
de Reclutamiento y reserva de Sega-
via, 40.
Teniente, D. 'Luis Ingunza Santo
Domingo, del regimiento de Borbón,
J7, a la zona de Reclutamiento y re·
serva de Guipúzcoa, 30.
Otro, D. Pedro Soraluce Goñi, <Iel
regimiento de Sicilia, 7, a la zona de
Reclutamiento y reservá de Guipúz-
coa, 30.
Alférez, D. Carmelo Pérez Betoré,;;
del regimiento de Sicilia, 7, a: la zona ~
de Reclutamiento y reserva de Guipúz- ~
coa, 30. -~
Quinta región.
Cuarta regi6n.
Sermo. Sr.: En vista del escrito que
en 22 del mes próximo pasado remi-
tió a 'este' Ministerio el coronel llel
Depósito de Recría y Doma de Ecija,
el Rey (q. D. g.) se ha servido auto-
rizar a dicho Depósito para hacer la
Capitán, D. Benito Maristany Vd-, reparación necesaria de 19' noria <lel
ga, del. batallón Cazadores de Africa, cortijo Aldehuela, que usufructúa el
J4, a la zona de Re...· kJ; y ... , destacamento de Ubeda, y que ¡)Of,
..... .tIr......,.. ' .........lIIh_ ......·g
" . - . .
Alférez, D. Isidoro López García,
del regimiento del Rey, 1, a la zona
de Reclutanliento y reserva de Barce-
lona, J8.
Otro, D. Antonio de Noguera Sa-
baté, del regimiento ,de Almansa, 18,
a la zona de Reclutamiento y reserva
de Tarragona, Ig.
Otro, D. Joaquín Bau Nolla, del
regimiento de Almansa, 18, a la zona
de Reclutamiento y reserva de Tarra-
gona, Ig.
Otro, D. Antonio Caste1l6 Estra-
ny, del regimiento de Almansa, 18, a
la zona de Reclutamiento y reserva
de Tarragona, 19.
Otro, D. Ram6n Sugralíes Mariné,
del regimiento de Almansa, 18, a la
zona de Reclutamiento y reserva de
Tarragona, Ig.
Otro, D. Antonio Carreras Poca, del
regimiento de Navarra, 25, a la z.ona
de Reclutamiento y reserva de Tarra-
gona, Ig.
Otro, D. ]avierde Muller de Ferrer,
del regimiento de, Luchana, 28, a la
zona de Reclutamiento y reserva de
Tarragona, J9. ,
Otro, D. José Ixart Moragas, etel
regimiento de Luchana, 28, a la zona
de Reclutamiento y reserva de Tarra-
gona, J9.
Otro, D. Carlos Martf Alvarez Cam-
pana, del regimiento de Luchana, ..s,
a la zona de Reclutamiento y reserva
de Tarragona, Ig.
Otro, D. José de Canals de Sisear,
,del regimiento de Luchana, 28, a la
zona de Reclutamiento y J'CK!'V& de
TarraA'ona, 19.
Otro, D. Gustavo Gutiérrez Gilí, del
batallón de montaña' de Mérida, 3, a
la zona de Reclutamiento y, reserva de
Barcelona, 18.
Tercera regi6n.
Alférez, D. Ramón Valcárcel y Gil-
Osorio, del regimiento del Rey, J, a
la zona de Reclutamiento y reserva
de Murcia, 17.
,'1 Q~ RPnClllon ae lYU
m
Reclutamiento yrea~rva de Sevilla t Alférez, D. Antonio de Padua Fe.
número 7. I brer Jover, del regimiento de Galicia, j
Otro, D. Enrique Arranz Díaz, del' Jg, a la zona de Reclutamiento y re-
regimiento de Soria, 9, a la zona de ' serva de Zaragoza, 23.
Reclutamiento y reserva de Sevilla
número 7.
Otro, D. Ponciano Baldellón Pala-
cios, del regimiento San Quintín, 47,
a la zona de Reclutamiento y reserva
de Sevilla, 7.
Alférez, D. Fernando Muñoz Mo-
reno, del regimiento de Covadonga,
40, a la zona de Reclutamiento y re-
serva de Córdoba, 10.
Otro, D. Antonio Miranda OtaJ, del
regimiento de Granada, 34, a la zOl1a
de Reclutamiento y reserva de Se-
villa, 7. ....
llELACJÓN QUE SE CITA
TUIó
-----._----.........-~---------------
Señor•••
Segun~ región.
Teniente, D. Félix Rivera Sanz, del
"rtU' ....C·.~,.á-• .... ~
Primera regi6n.
Teniente, D. Joaquín Ramonet Ló-
,pez, del regimiento del Rey, J, a la
zona de Reclutamiento y reserva de
Madrid, J. (Con residencia en MaOlIa-
Filipinas.)
Otro, D. Javier Navarrete Moreno,
del regimiento de Asturias, 3J, a la
zona de Reclutamiento y reserva de
Jaén, 6.
Otro, D. José Zapatero Alaiz, del re-
gimiento de Asturias, 31, a la zona ce
Reclutamiento y reserva de Madrid
número 1.
Otro, D. Pedro L6pez Herráiz, del
regimiento de Asturias, 31, a la zona
de Reclutamiento y reserva d~ Madrid
número l.
Alférez, D. Francisco Gervás Cano,
del regimiento del Rey, J, a la zc~a
de Reclutamiento y reserva de Ma-
drid, J.
Otro, D, Alfon.o González Candei-
ra, del regimiento del Rey, J, a la zona
de Reclutal\liento y resellVa de Ma-
drid, l.
Otro, D. Miguel Torre.·Cabreras
Lozano, del regimiento Gravelinas, 41,
a la zona de Reclutamiento ,y reserva
de Badajoz, 5.
Otro, D. Le6n Vázquez Rodríguez,
del regimiento Gravelinas, 41, a la
zona de Reclutamiento y reserva de
Madrid, 'l.
Otro, D. Antonio Feito González,
del regimient.o de Covadonga, 40, a
la zona de Reclutamiento f reserva
de Madrid, l.
Otro, D. Manuel Ruiz Gareta Oui-
ja9a, del r~gimiento de Saboya, ~, a
la zóna de' Reclutamiento y rellCrva de
Madrid, l. '
Otro, D. José de Medini1!a del Agui-
la, marqués de Vezmeliana. del regi-
miento Galida, J9, a la ~na de t{e-
clutanliento y reserva de Madrid, l.
tOl, '7 alta. en relerva. en las zonas
de Reclutamiento que se indican, por
haber cumplido el tiempo de IUS dOI
situaciones de servicio activo, según
dispone el artículo cuarto de la real
orden circular de 27 de diciembre de
1919 (C. L. núm. 489), remitiéndose
sus documentos a las zonas a las <lue
ahora se les destina, y quedando ads-
critos para caso de movilización a !al
Capitanías generales que se expresan,
a las que corresponden las repetidas
zonas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de septiembre de Jg2jh
DUQUE DE TETUÁN
".' © 'inisterio de Defensa
D. O. D6DL Ul8 763
CONDECORAC10NES
El Director Oeneral, accidental,
JO~uÍN GAIlOO\lUl SuÁau
1JtJgt1K . D& TuuAIf
Sellor Capitán genéral de Canarial.
Excmo. Sr.: Vista la instancia (lue
v. E. cu.rs6 a este Ministerio con es-
crito de 25 de agosto próximo pasado,
promovida por el teniente coronel
médico del Cuerpo de Sanidad Mili-
tar, con destino en el Hospital militar
de esa plaza, D. José Secchi de Ange-
Ii, en súplica de autorización para :Jsar
sobre el uniforme las insignias de co-
mendador de la Orden militar de Aviz
de Portugal; y acreditándose hallarse
en posesión de dicha condecoración, y
que para su concesión se han llenado
los requisitos prevenidos en la real
orden de 8 de octubre de 1876 y real
ecreto de 5 de junio de 1916 (c. L. nú-
meros 781 y 112, respectivamente), el
Rey (q. D. g.) se ha st:rvido acceder
a 10 solicitado por t-I recurrente, ;;on
las limitaciones seiialadas en la ..eal
orden circular de 29 de marzo de 1926
(D. O. núm. 72).
De real orden lo digo a V. E. ~a­
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios ~uarde a V. E. muchol' años.
Madrid S de septiembre de 1927.
Excmo. Sr.: Vista la in~tancia (¡Uf'
cur~6 Vo E. a este Ministerio ~on
escrito de fecha 10 de agosto próximo
pasado, promovida por el capitán mé-
dico del Cuerpo de Sanidad Militdr,
con destino en el Grupo de Hospita-
lei Militares de esa plau, D. Rafael
Castelo Elguero, en súplica de auto-
rización para usar sobre el uniforme
la Medalla de oro de la' Cru1; Roja
'Española; y acreditándose hallarse en
posesión de la misma, el Rey (que
Dios «uarde) se ha aervido acceder
a 10 solicitado por el recurrente, cca
arreglo a 10 dispuesto en la real erdea
'trircular de ~ de septiembre de -1899
(C. L. núm.. 183), con las limitacionf'.5 .
señaladas en la de 22 de marzo de
1926 (D. O. núm. 72).
De real .orden lo digo a V. E .. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid S de septiembre de 1927·
DUQUlt DE TZTUÁIf
Si*a' .••_- ....
Señores Capitán general de la octava re-
gión y Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
ASCENSOS
""1'••• 11111.. .UIlIr
......IICII llUPll ••m.r
El Director ge~eral, accidenta',
JOAQUtN GARDOQU1 .SuAuz
Señor General enJefe del Ejército ele
España en Afríca.
Señores Comandantes generales ele
Ceuta y 11 elilla e Interventor ge:l'~­
ral -del Ejército.
dancia de. Sanidad de Ceuta, debiendo
disfrutar en dicho empleo la antigüedad
I?ESTINOS de 28 de agosto próximo pasado.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha, De r~.1 orden, comunicada por ~l se-
tenido a bien disponer los siguien~~s ñor MII1I!;tro de la ~u(':ra. lo digo. a
de5tinos de' personal de tropa de In-' V. E. par~ su conOCImiento y demas
tendencia: Ie~ectos. OI~S guarde a _V. E. muchos
A las Intervenciones militares de anos. Madrid 5 de septIembre de 1927.
Melilla, en plaza de escribiente, el
:-oldado Bernardo López Murcia, de
la segunda tomandancia; y en plaza
de ordenanza, los soldados Juliin
Gonzále1; Cisneros, Domingo BraJQ
Bravo y José Maria Ariza Longorita,
de la Comandancia de Melilla.
A la Mehal-la Jalifiana de Melina,
en plazas de escribiente, los solda!l,)s
Ricardo Ramos Vidal y Antonio Piñ'i
Pérez, de la Comandancia de Melilla.
A la Mehal-Ia Jalifiana de Tetuán,
en plaza de escribiente, el soldado Pa-
blo Bori Pijuán, de la Comandancia
de Ceuta.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y ,le-
más efectos. Dios Ruardl! a V. E.
muchos años. Madrid S de septiem-
bre de 1927. .
Dugus DI TuuÁN
SUMINISTROS
Seftor .Capitán
región.
Seftores Intendente general Militar e
Interventor general del Ejército.
Seiíor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitán general de la pri-
mera región. Intendente general mi-
litar e Interventor general dt:l Ejér-
cito. j 0 -"
bre actual, ha de entregarse en buen I
estado de uso al propietario de la fin-
ca,siendo cargo el importe de pese-'
ta!; 2.500 a que asciende el presupues-
to presentado, al fondo propio estatui-
do en el reglamento aprobado por .eal
orden circular de 24 dé enero del año
actual.
De real orden lo digo a V. A. R. ?a-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años
Madrid S de septiembre de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido 3' bien autorizar a la Yeguada
, Mi1itar de Jerez para que proceda al
pago de la cantidad de 4.336,20 pes,:-
tas, por el importe de piensos y efec-
tos facilitados a los caballos de carr'~­
ras de la misma, por 1<1 Escuela de
Equitación militar y regimiento ele
Cazadores de h:laría Cristina, durante
los meses' de marzo a junio últimos,
cuya cantidad será con cargo al ca·
pitulo noveno, artículo único, de la
Sección cuarta del vigente presupue5t:>.
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su .conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid S de septiembre de 1927.
Excmo. Sr.: El Rey ('l. Do g.) ha
tenido a bien disponer eí destino a
la Mehal·la Jalifiana de Tetuán nú-
mero 1, en concepto de orden~n'~a,
al soldado de la Comandancia de In-
tendencia de Larache, oTo'más Blan-
general de la segunda co Espinar, que cubría igual plaza·
en las Intervenciones militares de Ji-
cha zona.
De real orden, comunicada por ti
seftor Ministro de la Gue~ra, 'lo dí.~o
a V. E. para su conocimiento y de·
------.-........---- más efectos. Dios guarde a V. E.
•• :e'" .e In1ll81'1. muchos allos. Madrid S de septiem-
bre de 1927.
DESTINOS I l!1 Director ¡eneralaccldental,
. Excmo. Sr.: Como resultado tIel' ]OAQUfN GARDOQUI SUÁREZ
~oncurso anunc}ad? por real arde." Señor General en Jefe del Ejército de
circular de 11 de Jumo. últtmo (D. O. nu- España en Afriea.
mero 130), para cubrir una vacante en . o
.la fábrica de Trubia, el 'Rey (que Señores Comandante general de Ceu-
o.Dios guarde) se ha servido designar ta e Interventor general del Ejér- o
;;'~a ocuparla.l capitán de ArtiUerfa' ato. '
,1). César Pom~ Cortiguera; dCJtiaa-
'.' _ ea el 15 rell:imiento ligero.. ••
¡ De real orden 10 diao a V. ~ pa·
Fra su conocimiento y demás efectos.
¡~Dioos ll:Uarde a V. E. muchos añol.
t34adrid 5 de septiembre de 1927.
~ T ,..;. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.•.) ha te-f' DugUE DE ItTUAlO nido a bien conferir el empleo de s$-
~,;. 1I0r Capitán· general de la octava oficial, en propuesta ordinaria de aseen-
oo. , !JOs a los sargentos D. Aurelio Rui1;-Zo-ir. región. rrilla Jiméne1:, del tercer Grupo de lal~;Js"-'; L* ....,.t~ .....~ Coqw¡dancia de Sanidad. militar
'_ o .,:_.J~'~~ ",~u... ...".........
© Ministeri .de Defensa
Exr.mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien nombrar practicantes mili-
tares a O. Ramón Aroonés Aleuta. sar-
~ento J:cenciado del reglluiento' de 111-
¡anteria Navarra núm. 25 y a O. 1-'0111-
pilio Saez Sán~ez. sanitario de s :l{un-
.1~ afecto al primer Grupo de la Segun-
;la Comandancia de Sanidad m;Jitar. en
vacantes producidall ]l'lr separaci:ln' de
;licho Cuerpo a voluntad propia. de los
del referido empleo D. R,dael' Barram<:s'
Roldán y D. Teodoro Castillo Crespo.
asignándoles en su nuevo empleo la an·
lig'uedacl de 1." del mes actual y sil'uda
destinados a las Je fa tt;, \S de San¡dad de
,cuta y LaracÍ1e, respecl: vamente.
Oe real orden. comUI1:c"dl p"r el se-
ñor Mill.stro de la Guerra. lo d:g;: a
V. E. para su conoc:miento y demás
<,feclo!l. Dios guarde a V.E. muchos
ai!tis. .Madrid S de septiembre de 1».!7.
PRACTICA~TES MILITARES
El [)¡,pctnr '!~rr ra!. .cclclpnt,l•
}o.\lJl;íN G.\RI)OflVI SL\IlF.7.
~ nor Capitán general de la cuarta re-
gión;
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el lI~timo regimiento tIe Artillería )jite-'
ra. el Rey «j. o. g.) se ha servidu ,U\1-
cederle I.cenc:a para con! raer matrilll'"
11.:> con dJña Angcla FeLc:ana Mal1<Jda
,Jt'radejonh SubIrá.
Oe real orden lo d:go a V. E. pa ~a
su cOl1ocim:ento y demás ei ('etos \)I)S
¡n¡arde \,'. E. muchos ¡¡ilos. !lladnd
5 de septÍt;JI1bre de 19.!]·
ULACIÓN QUE S1t CITA
f'1 F):rrrt"lr O'-n",.I. ,.,.cfd...,t,.J,
)OAQd N r,ARnOQPI Sil ÁRF.7.
S~II~I' A 'tn r"rn;O:l~i('l v r;.~"l'al ,...
.l,.r~ tlt'1 Ejército de Espafia en
A:rica.
Excmu. Sr.: C0I1(0rme ('on lo pro-
oue<to por el comanr1ante gene~a'
'le Ceuta. el Rey (q. D.. ~.) se h;,
-f'rviefo rlispol1cr ('ue el <;01tlatio de 1"
C('rnanda~cia 11 .. Saddaef de dicha pla
7.a M;~'lel efe! Pino Teruel. palie rle~ti
l1a<1o tie olantilla al wuon .te FUt'r
~a. RCRulares In<líC't'flas de Cel1ta n(',
mero 3. caü<ando baja en la unidad
a que f)r-rt t'fl ere_
Df" real oo-tien. com11l+'arla por e'
<,.Í1('r Mil'i.tro <le la r;"Prra. 'o eli""
a V. F.. p~r:l su ro~'ncim:pflln v eff'má~
,,'pctos. n:('o f!IIar;!.: a V. E.' m'lrhn-
añoll. Marlrief S ele septiembre de 1l)27.
Excmo. Sr.: El Rey (C!. D. ~.) s"
ha ser\'id0 dillponf'r l}ue el vetl'l'inanu
segundo D. ~figuel Sáenz d~ Pipaóll
y Gani:ález de San Pedro, de la Co-
mandancia de 1l1tend"ncia de C,'Ut".
sea baja en dicho Cuerpo y pase a la
siluaciún de .. Al s rvicio tI:1 I'r >!l'C-
torado". como dest:nadu a las Il1ter-
venciJnes militart'li d: 'retuan .
O" real orden lo di!!(l a V. E. :'"
r.\ su conoci:11icnto y demás eL'ct JIo.
I)i,,~ guarde a V. E. lI1uchJS aihlO.
Madrid 5 de septiembre oe IV27.
I
Ol'Vl:E m: TETV.\N
Señor Alto Cnmillario y Ghnenl f'n
)('(f' del Ejércíto de España t'fI
Africa.
S~ñores Comanclante gt'n~ral de ~f ..-
lilla e IlIten'elltor gelleral del Ej.'r.
cito.
DESTINO~ I
Excmo. ~r.: De acuerdo con lo pr(l~ En las /ntl!r<'l!nr oÍtI!S ""litaru de
puesto por V. E. en tcl-:R'rama tI~ fr- Aldilla.
cha .ll del mes próxi!'lo pa~ad '. el
Rey (q. D. Il) ha tenirln a hien 'li ..- Soldado sanitario, Agapito Fern:\n·
poner QU' el telÚente médico D. Car- <Iel.: Alonso. de la Comanrlancia d~'
los Dretón Esteve, de M Necesidad~!> Sanidad de Cruta.,
y continJtencias d"1 sl'rvieio". en ~fe- F."'a Mrha'·/a J"lifian~ dl' Trt 1111 f1.
Iilla. palie a prestar !lU!I sr-rvicios. ell Solrlado e!lcrihiente. Ramó'l Sala
plaza de capitán. al Tercin. Dkz. de la Comandancia de 5anidarl
De real ord' n lo digo a V. E. :>a- de Cf u~a. .
ra . S'J l'Onocimient) y d-:má!l r-fertos. T?n 1" M I!hal-Ja Jalifiana dr Tafrrsit. 5
Din" ¡ruarde a \'. E. mucho!l ai1.>s. Soldado sanitario, Juan Liébana
Madrid 5 de septiembre de 192]. Liébana, de la Comandancia de Sa-
nidad de Melilla.
M adrid S de septiembre de 1927.-
Gardoqui.
764-
Sci'lc.r Alto JC";J~e~rlcisl'taorio y (icnf'ral l ell Seiiorr. Comanelal'te ge"er'!l tifO C"'ut.., Scftor Capitán general d~ 1<. cuarta re.
Jefe del de &lpaiia en e I,nterventor g""eral del Ejército. 1ó 1ón.
Aína..
PREMIO "PCRISTMA CONCEP·
l:10N"
$el\orl" Comandante ~eneral dr- Ceuta
e Interventor ¡eneral del Ejére:to.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a b:en aceptar. el depósito de siC"-
te mil quinientas pesetas nomipales. que
en títulos de la Deuda Perpetua Inte-
rior 4 por lOO, han constituido los je-
fes y oficiales m¿.dicos que en el mes
de diciembre de 1926 pertenec'an al di-
suelto quinto reg:miento dr- Sa:lid:d ·Mi·
litar. para institu:r el pn.mio M J!UríSI-
ma Concepción". que habrá de ajustar-
se par<l su celebración, a las bases si·
guientes:
1.. El premio se denominará .. Fu-
risima Concepción". y consistirá en la
renta líquida anual de los títulos de la
Deuda con que ge constituye: el prt'llÚn
!'erá único y la cantidad indivisible.
- '.. !'~ adjudical'á al soldad'l de Sani~
dad Militar que durante su permanencia
'11 filas haya defl'lostr-·do mayores vi~­
fude!l milítares. indIstintamente éntre lo.
iue pre!lten SU!I !lervieio!l en el cuartel
oen el, H<\5Pita). Mil'tat'· de .7.arag02lllo
s:endo condición precisa Que lleven sell
__ .. ~ ~·..i.i.... , ...
"
DISTlN1'IVOS
MATRIMONIOS
Sei'ior General en Jefe del Ejército dt'
España en Alria.
S';fi'o~ Genera! er. )ef~ del Eiército de
España en Africa.
Señores Director general rle Marr;Jo;<'
c s'!t Colonias, Comand'iI1tes Ilen·:· Excme. Sr.: :\ccedieóldo a lo s'))'c.
r..le,; de .Geu... y ~~illa .e.lDu.rYeil~ttado.CX"r,. el, vc:~r¡l,a.rio primero D"En·
...... .Gol l::Jéc~ rlljJle .Eitebu 1ta.rr..me&. ClOI& dc.tWo ~.
. _. . . .
Sd\ores Comandante general de Cen-
ta, Director general de A1arrue;:')1I
y Colonia. e !nt~rveÍltor l'elleral <le!
EjerCito. Ex('mo Sr.: Con('rme con lo Soli-
citado por el teniente médico .lon
Anlfl'l End.·O ¡':nci'o, con dl'stino en
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. R.) se las llltl'r\'ellcknes Militarell dI' .Meli-
ha servido disponer qur- los individuCJII 111:'1' el Rey (q. D. ~.). h~ tellldo ¡¡
del Cuerpo de . SanIdad Militar' Que! bIen concederle .el dlSttntlvo creado
fiJ(uran en la siguiente relaci6n, que. P?r real orden CIrcular de ~ de !,(J-
ce...an de prestar sus servicios en la.. ~vl~~hre de 1923 (D. O. nu~. 263).
Inten-encionesmilitares d~ Meli11a y adlclonaeto con etos barras r?J:i.s, Co·
Furrzas JaJifanas que- también se in- mo ccmprend.J<". e~ la condlC10n se
diean. causen alta en la .fuerza pard gUl'.da de la mel;clOnad:lr~8:lordel~
haberes y baja en la dr-' s.in haber de ¡;or haber prestado sus serVICIOS e,! e'
las Comandancias a que perteneeuJ. ,,:upo de f.uerz~~ Regulares Indlge
De r'eal orden. comu~icada por tIlias de Me.ll1a numo .2.
seflor Ministro de la Guerra. 10 di~u ; De real oz:dt;n lo digo a y. E. p..
a V. F_ para. su conocimiento y' .le- ra. tu conocImIento y demas efec.tos
ntU efectos. Dios guarde a V. E. O¡~~ .guarde a V: E. muchos ano...
ntuch05 añoa.. lI.aótMl ." ck ~pt.ieq.. 1l4......&d 5 de 6eptlel)lbre de I~].
Wo..•. l~1. .
. .~
I!I otr~m ,ft....,ecctd~taI.
}oAgUhl' GAJloogUl SuAuz
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OLAGUER FELIÚ
lirlccltt el.Eral tri CaraDlnUOI 1
PASES A CARABINER()S Señ.>r...
Circular. Para que puedao Lr:na'l
tI~I'U~It:Il"t~
:. la ~trelaril ,1 Ilirtlt;l;ÍlI¡:e1l lienera'."
'. esle llillislerill) de la!' 11t:J¡udellcla'
C~lIlrllh:§
7 dr atpflmbn 11 19217CU
---------- -------------,-~--,
Milit'lr di' Z"ragn8a. y el C'orrespondien- Iizarse las esC'alas de teniellt!'s as')¡·
te resguardo, en p<Jder del jde de \a.1 rantes a illRre,o en el In"titnto ti",
mencionadas· tropas. quien será el ell- Carahinerf.s. sej;tún lo d·s¡.uest,-, po
cargado del cohro de las rentall. el real decreto de 15 de aR.;sto d I
¡t. El depósito menc:onado no podrá aílO actual (D. O. núm. 11'>1 l. :.)S
retjrarse sin la autoriUlc:ón del Inspec- señores jefes de CuerpJ a 1)u.' p.r-
tor de Sanidad Militar de la quinta re- tenezcan oficia!es que tel1ltan solici·.a-
gión, y para elJo serán pr«:¡sas las fir- do pasar al mismo. re:nitiráo Clln t ·113
mas de esta autoridad y la del idi' en ur~encia a esta Dirt>cció" ~eoeral -:er·
cuyo poder obre el resguardo corresp.'n- tificados deducidos de las hJjas d. , r-
diente. . . ' vicios y hechos de los que cJn p~ste-
Es aSImismo la voluntad de S, M.. se rioridad a :a fecha de ci~'fre d .. las co-
den las gracias a 1r'5 donantes por sd oías q~le acompañare>n a sus sol-c¡tu-
generoso. desp.rendimiento. p<.triótic~ pro- des de ingreso. hayan sido objeto
ceder e mteres en favor del entus:asmo de recompensas o hayan contraido '11é-
y aplicación del sold~dtl sanitario. , ritúS que les d.n d:~recho a ser prefe-
De real orden lo d,lto a V. E. parli I"l'l1temente clasificados en las escal:!s
su conocimiento y demás e!ectos. Di?s (lile se formen. con arrej;tlo a lo esta.
guarde a. V. E. muchos anos. Matlnd tuirlo en la citada soberana d¡spo~i.
5 de septiembre de 1927· Icil,".
DUQUE I)F. TETUÁlf De real or.den lo djg~ a V. E. :>a-
Serior Capitán general de la' quinta rr.- - ra su conocimiento y d~más efect·,s.
Itión. !Dios guarde a V: E. muchos añ JS.
Madrid ú de sepliembre de 1927.
o O. n6a '98
los destinados en el Hosp:tal haYan
pr('stado el servicio en din;ca~.
3.' Si huhkra tropa~ de S;¡nidad Mi-
litar en campaña. pertenecientes a Unt-
dades de la guarn:ción de Zaragola.
1M soldados y clases presentes en ellas
podrán optar al prcm;o. y esta circuns-
ta~cia se conceptuará como mérito pre-
ferente.
4.· Serán propuestos para esta re-
compensa al Inspector de Sanidad Mi-
litar ,de la quinta región. por el Director
del Hospital Militar y por el jefe de
las tropas, según pre-Ú'1l lIervicios en
aquél o en cuartel. ,
5.· El examen de mérItos y la desig-
nación del Que haya de ser premiado,
corresponderá a una Junta integrada
por el Inspector de Sanidad MiLtar d~
la quinta re~ión. Director del Hospital
Militar de Zaragoza y el jefe u oficial
métJ:co que mande las tropas.
6.·· Estas se elevarán con informe de
Inll méritos Que las moti\'en. antes del
d:a primero de d:ciemhrc de cada año.
y en los siete d'as siguientes se hará
la des'l!:nación p"r la Junta. arljuiican-
dnsl' el prem:o el d:a 11 ,,~ d:ciemhreJ
para honrar la advucación de la PatI'o-
n:l ,11' España.
7 • Lo~ títulos con que se instituye
~ runcla pste Ilremitl. estarán deposita-
dos en el Banco de Españ1 en Zara-
goza, a nombre de Tropas dI' Sa7lidad
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PARTE NO OFICIAL
Asociación Benéfica de' Santiago
---....<=:>>----
RECAUDACI >N DEL MES DE M.\YO DE 1927
Movimiento de fondos
D. O. nm. 198
DEBE Padu Ctntim~ HABER PeKlal CáltJmot
Existencia anterior •• " ........ 72801 -v6 Abonado a IOj herederos de 5 socios
R«au.lado por Cuo:rpos y Habilita- lalLcid·s .. ......... , .. 10.000 lIO
d010 ••• ... ..... ......... .. .. ts.5f>3 00 Sue:do del escrib ente .•.• .. ..... 73 00
ldem poe el cobrador en esta Plaza ()'3 7!j Idem del cobrador ... " ..... .... .S!) 00
(dem por giro~ yen Sccro:laría•....• 50S í5 Fra queo y gastús • ....... 15 00
En una cartiHiI de la Caja Postal de
Ahorros.. .•. . •.•..• ; •••.• 11.666 ·20
En depósitu y anticipado...•.••.• 6(),,51 70.
Total ........................ 8'1..577 26 Total .•• ... , ......... 82.577 26
,
Cantidades abonadas a los herederos de los sellores soctos fallel idos que se expresan.
I /Correlpon- A~t1c1polbecbosde segúnI!mpleoa. N CMBRE8 liquidación. Cuerpoa ql1e hicieron elantldpo
-
-
PeatilU. PiutlU.
,
T. coronel, rtdo•.• D. Antonio Méndez Magueda ••••••••.• .... , . 2.000 1.000 Alfonso XII.
Comandante••..• • IOS~ Q,'nlález Mad,oño ••••••••.•..•••••.. 2.000 1 000 Asociación.
Ide,". rese va..... • Francisco Maestre faudin ..••.•• .......... 2.000 1 lOI Victoricl Eugenia.
Caplün. retÍlado.• t Francisco Castillo Estrada., •• .............. ~.OOO 1 000 Asociación.
Idern, fdeID •••••• • NiSrciso \.. il Martín•.••.•••••••.•••••.•••••• 2.000 1.000 Albuera.
V.' 8.'
El Oenera! Prtlldtlltt,
Rodrfiuez
Madrid 18 de agollto de 1927
El Comandanle Secre1ar\o
Sadot Uadin.
Nflmero de IOdo., por empleos] ,ituaciones, en 1.° de IIgosto de 1927..
..¡
ti o al il bl ..¡ D~ ... li c:,bI " (') ~ ..¡ ...=~ ~ti cr .. "C. ~ ~=", ..... Doet.1;I ",-g .. ~:l." ... a i ~;- .. - .na .. a ~= i ~, .... - iil ~Cli ~ª-g . c:.. !..; ... °9,= .. ... !!. iti rlJ~ lJ_ :Cl~ ~ ... S · ; · ": f :i e-~ ... a . II alJ ... lJ ie- --ma : lJ ¡ ... ¡ -: ¡ I;a TOTALla .... " . .. ¡"!!~IQ : i' . .. h : ~~ i i ¡¡ : ¡ : !.~ · .. .. :; :!: . ¡¡ · ": B : ~~ • :r. • l': .c:,: e: : ~ ?~ ::c .
...l.L · .. : !.!; · ... : ;.r; .... .. ...!L ; ';' ti · . · . . '\'.:..!- _._..- . , _'_0___ ~ · . ~ · .
-'--'
--
3 14 43 96 I 46 103 66 298 38 286 45 315 85 107 42 1.587( ,
Madrid 18 de agosto de 1927.
El Comandante Secm. no,
~ot Uatlin
MADlUD.-Talleres del Dep6alto de la Oaerra.
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